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die man dann am besten durch chlorsaures Kali und Chlor- 
wasserstoffsaure bewirkt, aus der Liisung, nachdem aus der- 
selben das freic Chlor verjagt, und durch Chlorwasserstoff- 
saure alle Tellursaure in  tellurih~te Saure verwnndelt wor- 
den ist, das Tellur unmittelbar durch schweflichte Saure 
filllen. 
VI. Ueber Verschiedenheit des Klanges (Klang- 
farbe); von B r a n d t  I). 
U e b e r  die Ursachen, die bei gleicher Tonhllhe und In- 
tensitgt die Verschiedenheit des Klanges (Klangfarbe) be- 
dingen, steht noch so wenig fest, dafs auch der kleinste 
I )  Der nachfolgende Aufsatz ist von mir ;m Sommer 1855 in wenigen 
Tagen fliichtig hingeworfen, nicht um ihn z u  ver6llentlichen, sondern 
n u r  211 dern Zweck, iim ilin Hr. Prof. € I e l m h o l a  vorzulegen. Dieser 
Gelehrte rprach sicli anerkennend dariibcr aus, und wies darauf hin, 
dafs seiner Meinung nach die Andeutung iiber den Zusarumeuhang der  
Klangfarbe mit den Vocallauten der interessantere Theil der Arbeit sey 
und eine niherc  Untersnchung verdienc. Mehrere Jahre spiter, nach- 
dem unterdessen seine geniale Arbpit iiber die Klangfarbe der Vocale 
bekannt geworden w a r ,  liel's e r  niir durch Hrn. Prof. R i c h e l o t  sein 
Bedauern aussprechen, defs ich den Aufsatz bicht veroffeutlicht habe, 
nnd micb aulfordern, es noch nachtr5glich zu thun. Diesem Wunsche 
komme ich hiermit nach. W e n n  icli es vorgezogeu habe, ilin in  sei- 
ner urspr i ingkhen Fassung zu lassen, statt ihn umzuarbeiten, so hat 
d i e t  darin seinen G r u n d ,  weil ich es f i r  schwer, ja fast fiir nnm8g- 
lich halte, ietzt iiber diese Dioge LU schreiben, ohne sirh an H e l m -  
h o l z  amulelinen, und weil ich glauhe, dafs wenn rneine Arbeit iibcr- 
haupt irgend ein Verdienst beansprnchen darf, diefs darin geruchi wer- 
den miisse, d a b  ich zn einer Zeit die Wahrhe i t  geahnt babe, als e l  
mir noch nicht verg8nnt war ,  mich auf eine so competente Autoritit 
zu stiitten. 
Ich behalte ruir vor, auf einige der dort rngedeuleten Fragen splter 
ausfiihrlicb zuriick zu komnien. 
lnsterburg im December 1860. 
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Beitrag hiezu vielleicht nicht ganz uiierwiinscbt seyn diirfte. 
Ich meine, dafs als Ursache derselben die Schdngungsfoorm 
des tonenden KUrpers angesehen werden muk, und dafs 
die Verschiedentieit derselben dem Ohr sich i n  den mit- 
klingenden Tiinen (Beitouen) zu erkennen giebt, und ich 
glaube diese beiden Behnuptungen in einem speciellen Falle 
nachweisen zu k6nnen. 
Da die Bewegung der das Ohr treffenden Lufttheilchen 
die Resultante seyn mu& der Bewegungen, die sie empfan- 
gen von der in uumittelbarer Nahe des tongebeuden KUr- 
pers entstehenden Welle, so sieht nian ein, wie eine Ver- 
schiedenheit der Schwingungsforin von dem Ohr empfuiiden 
werden mub. Da ferner jede nach eineni Zeitintervall 2T 
periodisch wiederkehrende I3ewegung nacli der F o u r i  e r’- 
scheu Reilie zerIegt werden karin in periodische Partial- Be- 
wegungen bestimmt durch Sinus- und Cosinus - Glieder, die 
nach Vielfachen von -?; fortscbreiten, so clarf man, urn 
auch die zweite Behauptung berechtigt zu finden, nur die 
beiden Hypothesen auktellen : 
1 )  dafs das Ohr im Stande sey, eine periodische Bewe- 
gung in ihre isochronen Theilbewegungen zu zer- 
legen ; 
2 )  dafs jedem Gliede As in+hn  oder Bcos+ hrc in  je- 
ner Reihe eiu Ton entspreche von der Schwiugungs- 
t 
2T dauer -. h 
W a s  die erste Hgpothese betrifft, so wird sie ja be- 
kaiintlicli allgelnein a~igenoniinen und findej sich hestatigt 
durch das Untersclieiden der eiozelnen Tone cines Inter- 
VIIIS, so wie durch die Art, wie inan an einer Sirene eiu be- 
liebiges Interval1 rn : n erzeugen kanir durch das Auhlasen 
einer Reihe voii Liichern, die EO gestcllt sind, dafs der eine 
Theil derselben die Kreisperiplierie in m, der andere i n  
n gleiche Theile theilt. Ueber die Zweifel, die von einer 
Seite ( S e e b e c k )  gegeri die Kichtigkeit der zweiten er- 
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hoben worden sind, weiter unten zum Schlufs noch eiuige 
Worte.  
Diefs vorausgesetzt sind in der Zahl der Beitbne, ihrer 
Intensitat, den Verhlltnisscn ihrer Schwinguugszahlen so 
mannigfaltige Elcmente gcgeben, dafs die Annahme, die 
Verschiedenheit der Klangfarbe kbnne Zuni grtifsern Theil 
von der Combination und Aenderuiig diescr Elemeutc ab- 
kingen, nicht so vie1 Unwahrschcinliches haben dlirfte. 
Freilich wird der genaue Nachweis in den verschiedenen 
Fallen seine Schwierigkeiten baben. Zwar liefert die Thco- 
rie der elastischen Schwingungen fur Stabe, Scheiben, 
Glocken etc. audere Bcitbne, als fur Saiteu oder Luftsgulen, 
und das Ohr findet d i e t  auch bestatigt und wird gerne 
einen specifischen Unterschied des Klanges der Kbrper dcr 
ersten uud zweiten Gruppe nnerkennen, auch cine gewisse 
Aehnlichkeit des Klauges bei Kbrpern derselben Gruppe 
zugcben ; aber cine gcnauerc Bestiminung der Beitiine nach 
Zahl und Intensitat, und ihre Abhangigkeit von der Schwin- 
gringsfonn kaiin,  weiiigstens fur die erste Griippe, weder 
die Kechnung liefern, noch diirfte es dem Ohr gelingen, 
aus dem Gewirrc zum Theil vollstandig unmusikalischer, 
irrationaler Intervallc die cinzelnen Tbne heraaszuhtiren 
und verschiedene Klange in Beziehung auf sie zu ver- 
gleichen. 
Giinstiger sind die Bedingungen bei schwingenden Sai- 
ten und Lufts&ulen. Die Beitbne, dereu Intervalle durch 
die Reihe der natiirlichcn Zahlen bestimmt werden, hiirt 
ein einigermafsen gciibtes Ohr  sehr deutlich und unterschei- 
det sie leicht vom Grundton und von einander. Beim Ver- 
gleichen von verschiedenen Saitcn, z. B. Messingsaiten und 
Darmsaiten, stellt sich aucli sehr leicht ein bedeutender Un- 
terschied hcraus in Beziehung auf die Intensittit dieser T h e ;  
bei leiztcren nimmt sic schnell ab ,  so dafs inan sic etwa 
nur bis zu den l’iinen 7 bis 8 hiiren kann, bci ersteren 
unterscheidet man sic iioch deritlicli bis 13 etwn, und es 
scheint fast, als ob  die Schwierigkeit, dariiber hinaus die 
Tiine zii liiiren, nicht sowohl in der geringcn Intensitat 
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derselben ihreii Gruiid hat, sonderii mehr in ihrer nahen 
Aufeinanderfolge, rind uian rniichte diesein Gemisch von 
hbrbaren aber nicht mehr unterscheidbareu hoheii Tbnen 
vielleicht nicht mit Unrecht den specifisch ’> inetallischen 11 
Klang der Saite zuschreiben. Auch bei schwingeiiden Luft- 
saulen findet etwas Aehnliches statt. Au eiuer Orgel wird 
mail bei Metallpfeifen uiid Holzpfeifen in Heziehung auf die 
Intensitat der hohern Beitbne eineu %tinlichen Unterschied 
wahruelinieii, wie zwischeii Metall- uiid Darinsaiteri (ein 
Register fuhrt sogar die Nainen Quintatoen, weil bei ihm 
die Quinte vorzugsweise h u t  inittiint). Interessaiiter diirfte 
die Erscheinung seyn , dafs ein abiilicher Uuterschied sich 
fur die verschiedeneu Vocale herausstellt, dafs bei a z. B. 
die oberen Toue vie1 deutlicher hbrbar sind, als bei 8. Da 
diese Uitterschiede ain hesten durch den Contrast hervor- 
treten, so kann inan sich hiervon am leichtesteii iibeneu- 
gen, wenn man denselben Ton aushaltend vou u zu a stu- 
fenweise zieinlich schnell iibergebt, etwa u, o, 5, a, wo es 
daiiii so scheiiieii wird, als ob neben dem Gruiidton leise 
die Iiitervalle eines Sept - Accordes aufwarts gebrochen mit- 
klingen, was nicht etwa dariii seineii Grund hat, dafs init 
der Acnderuug des Vocals die oberen Toue neu hinzutrc- 
ten, sondern darin, dafs sie starker werden; dieselhe Er- 
scheinung findet statt, wenn man eben so von a zii i iiber- 
geht, etwa a, ae, e, i ,  oder von u zu i: u, o, a, e, i. Die 
Untersuchuugen W i 1 I is  iiber Entstehung der Vocallautc 
werdeo hierinit wabrscheinlich ubereiosiimmeo. Mir ist der 
Aufsatz jetzt uicht zur Hand, aber soviel ich mich eutsinne 
bring1 er an dein Tone eiues gewbhnlicheii Savart’schen 
Rades dadurch eine Vocal-ahnliche Modification hervor, 
dafs er die Zahne nicht an ein Kartenblatt, sondern gegen 
eine elastische Feder schlagen lafst , dereii Schwiugungen 
selbst einen Ton erzeugen. Natiirlich wird dieser Ton mit 
seinen Beitiinen iiur i n  die Heihe der Reitbne des der An- 
zahl der Schlage entsprechenden Tones treten und gewisse 
davoa versterlieii oder auch die Reihe derselben uui neuc 
vermehren. Willis sagt selbst, dab  inan die Reihe der 
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Vocnle nur  durch den Contrast erkenne, wenn man schnell 
iiach einander die verschiedeuen Federltingen en tsprechen- 
deli Modificationen wahrnehme. Wahrscheiulich wird also 
die kleinste Lange der elastischen Feder  dem Vocale i ,  die 
griifste dem Vocale oc entsprechen, und er hat die einzel- 
Den Beitone in ihrem Intensitatsverhaltnifs nicht gehiirt, son- 
derii nur den Totaleffect nufgefafst und ist dabei an  die 
Analogie der Vocale erinnert warden. 
Aber alle diese Thntsachen, auch wenn sic wciter ver- 
folgt wurden , kilnneii als Nachwcis der anfangs aofgestell- 
teu Behauptung immer nu r  eineli sehr bedingten W e r t h  
beanspruchen. Deiin einmal ist hierbei immer die Rede  
gewesen von eitiein Starker und Schwacher, und  Intensi- 
tatsbestimmungen durch das Ohr bei Tilnen vcrschiedener 
Hohe habeii etwas sehr Mifsliches, bcsonders hier, wo es 
sich um Vergleichuiig schwacber T h e  bei gleichzeitigem 
Erldingen eines starkcn handelt, uiid w o  die Schwierigkeit 
also etwa dieselbe ist, als wollte inan uber die Intensitaten 
zweier Kerzenflnmmen im bellen Tageslichte entscheiden. 
Sodann aber erkeniit iiian iu alleii diescn F d l e n  auch nicht 
die Abhangigkeit dcr Zahl und IntensitSt der Beitone vou 
der Schwingungsforni, urid alleui Hbren uud Vergleichcn 
fehlt die Leitung und Controle, die in andern Fallen die 
matbematische Forniel gewahrt. 
Deshalb glaube ich, hat der folgeude anspruchslose Ver- 
such melir W e r t h ,  weil die Abhangigkeit da  klar vorliegt, 
und auch jcne Intensitats- Vergleichungen inehr Sicherheit 
haben, da das Ohr hierbei nicht tiber Starker und Schwa- 
cher, sondern nur  dariiber entscheiden soll, o b  einer jener 
Ti)ne da ist oder nicht, 
Man kanii n;imlich bei derselben Saife durch Aende- 
rung ihrer Scliwinuungsform beliebige der mitklingenden F Toile erscheinen und verschwindelr lassen, und sich leicht 
clavon iibcrzeugen, dafs dadurch der Charakter des Toils 
(Klangfarbe) sicli weseiitlich andert , und die Mittheilulig 
dieser eirifachen Erfahrung bildet eigentlich den Zweck die- 
ser Zcileii. 
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M a n  tiberzeugt sich namlich leicht, dafs der Klang einer 
Saite ein wesentlich verschiedener ist, wenn iiian sie an  ver- 
schiedenen Stellen ansclilggt oder  zupft (aus dcr Gleicbge- 
wiclitlage bringt und dann Ibslafst, etwa wie beim Spiclen 
der  Harfe). Besonders fiillt der  hohle gleichsam leere Tori 
auf,  den inan erhalt, wenn man sic gerade in der Mitte, 
und der  scharfe grelle Ton,  weiin mati sie nahe am Ende  
anschlagt. W e n n  nian nun aufinerksamer auf diese Ver- 
schiedenheit wird, so inerkt inan, d a b  bei allin~hligem Aen- 
dern der Anschlagsstellen verscliiedene von den Beiti5nen 
starker oder schwachcr werden, an  eitizelnen Stellen ganz 
verschwinden, dann aber wieder zum Vorschein komnien. 
Folgeude kleine Rechnung sol1 cigentlich nur dem Ver- 
suche eiiiige Anhaltspunkte gewahren. 
I)ie Bewegung einer aus ihrer Gleicligewichtslage ge- 
brachten, an beideii Endeii befestigten , durch Spannung 
elastischen Saite, wenn inan voii ihrer Steifigkeit, Wider -  
stand der Luft, Reibung an  den Befestigungspunkten etc. 
absieht, ist durch die Differeiitialgleichung bestiinmt 
8'0 8= 0 
9 2 @ = CQ - 
wo v die senkrechte Verriickung eines Theilcbens der Saite 
aus ihrer Gleicbgewichtslage ist, und diese selbst als x-Axe 
angenommen wird ; (c'  gegeben durch Spannung, Gewicht 
der Saite und Lange derselben). 
Die  allgemeine Losuiig dieser Differentialgleichung Iafst 
sicli bekanritlicli durch trigonoinetriscbe Reihen darstelleo, 
die nach Sinus und Cosinus der Vielfacheii des Arguments 
fortschreiten, falls nian durcli diese Rcitie den Grlnzbedin- 
gungen und dem hnfangszustande gcniigen kann. Diefs ist 
bier iinmer miiglicb, und fur den Fall, dafs die Anfangsge- 
schwindigkeit = 0,  die A~ifarigsverruckun$i~ig aber  eine ge- 
gebene ist,  (die Aiifangslnge der Saite k a n n  also eiiie be- 
liebige Curve bilden) erhalt man diese Rcihe in  folgender 
einfachen Form 
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rn 
u =  z h  c,.[siu ( c + + ) h n + s i n ( E - $ ) h n ]  
1 
C wenn die Lange der Saite gleich L und T = t’ 
Die Aufangsgeschwindigkeit (2) wird bier = 0, und 
die Anfangslage 0, Itifst sich ausdrilcken durch die Reihe 
0, = c h  Ch sin Ghn 
B 
X 
1 
in welcher Ch bestimmt ist durch die Formel 
L 
C,, = $ f 0 ,  sin ( F h n )  dx. 
Nehmen wir nun an, dafs die Anfangsverrfickung cine 
solche ist, dafs die abgelenkte Saite die Form einer gebro- 
chenen Linie annimmt, deren Scheitel in der Enlfernung a 
vom Anfangspunkte uin die Griifse k von der Gleicbge- 
wictitslage entfernt ist, eine Annabme also, der sich der 
Versuch miiglichst nahe bringen lassen wird, so ist in dein 
Interval1 
dl-. . -. . . . - 
(v L 
k von 0 bis a .... o , = - x  
k 
L-a 3) a JJ L . . . .  u, L- - (L-x);  
oder wenn wir griifserer Einfachheit wegen die Langenein- 
heit b o  wablen, dafs L = n wird, so ist in dem Interval1 
von 0 bis a. .. . u, = A  
a 
u a n . . . .  0 ,  = .---; (n - s) 
0 ?r 
~ ~ . .  -------lE _ . - - - - -  -.
a 
uud c h  ist jelzt bestimmt durch 
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C, = 2 f oo sin h x  d x  
72 
0 
= :J$, xs inhzda  + 2 f: (n-x)s inhxdx 
x I T - a  
0 a 
0 0 
(mo irn zweiten Gliede x statt m - x gesetzt ist.) 
Es ist aber 
& s i n h x d s =  - - zcoshx+  1 ,,sinhx. I h 
Also 
, b s i n h o d x = -  -accosha+ 1 - s inha  1 . . . . (I) 
Ib h2 
U 
z-a 
sinha(2). h 
0 
2 %  Multipliciren wir (1) mit ; . ;
und reduciren, so erhalten wir 
Nun kann man aber annehmen, dafs durch diese Coef- 
ficienten c h  oder ihrc Quadrate die Intensitaten der den 
Schwingungszeiten - entsprechenden T6ne gemessen wer- 
den. Es folgt also aus diescr Formel einmal, dafs mit 
wachsendem h C,, ziemlich schnell abnimmt, weshalb es er- 
klarlich ist, dafs VOII einer gewissen Grlnzc ab die biihern 
Tiine voin Ohr nicht mehr vernoinmen werden ; sodann, 
dafs fur ein kleiues a diese Abnahlne langsamer erfolgt, 
2T 
h 
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als fur ein griilseres (weil der Zahler sin h a  alsdann fur 
eiue gauze Reihe von T h e n  mit wachsendem h grdlser 
werden kann), woraus der scharfc, grelle Klang herriihren 
mag, den man hort, wenn inan die Saite nahe dem Befesti- 
gungspunkte greift. (In dcr That bdrt man bier ncben dcm 
im Verhaltnifs vie1 schwachern Grundton die Beitiinc schar- 
fer und in grdfserer Zahl, als rnehr nach dcr Mitte der 
Saite hin.) 
Endlich aber, was uns besonders wichtig ist, da diefs 
Resultat einer genaueren Prufung unterworfen werden kann, 
wird 
Ch = 0, wenn sin h a  = m 
oder ein Vielfaches von m ,  und mit  c,, wird auch gleich- 
zeitig 
c2h, c3h, c4h * * cph = O ,  
d. h. ivenn a, die Entfernung der Anschlagsstelle vom 
Anfangspunkt, ein aliquoter Theil dcr Saitenlange ist, diese 
also in eincm Punkte gegriffen wird, der sie theilt in dcrn 
rationalen Verhaltnisse rn : m, , so verschwiuden von den 
Beitiinen die den Schwingungszahlen p, 2p,  3 p .  . . h p  ent- 
sprechenden Tihe,  menn in + m, = p ist. W e n n  die Saitc 
also in der Mitte gegriffen wird, so verschwiuden die den 
Zahlen 2, 4, 6, 8 . .  . entsprechendcn Tiine, und es blciben 
nur die den Zahlen 1, 3, 5, 7 . .  . cntsprechcnden. Haupt- 
sachlicli aus dem Wegfalleu der hbhcren Octavcn ist wohl 
das eigenthiimlich Leere uud Hohle des Tons zu erklaren; 
(er fiillt sich, wenn man sich von der Mitte cntfernt, d. h. 
die hiiheren Octaven 2, I, G . ,  . treten dann hinzu.). 
W i r d  die Saite bei 4, + ihrer Lange gegriffen, so fallen 
die den Zahlen 3, 6 ,  9, 12 ... entsprecheudcn Tone fort, 
und es bleiben h6rbar nur 1, 2, 4, 5, 7, 8 und so fort. 
Folgciide Notenbeispiele miigen cine leichtere Ueber- 
sicht geben der mit dem Gruudtone gleichzeitig horbaren 
Beitiine : 
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3 )  4)  
--- 
- 
- = 6 
1)  wcnn die Saite in irgend einem Punkte gegriffen 
wird, der sic in irgend einein irrationalen Verhllt- 
iiisse theilt (oder in dew V e r h a l t d s  m : n ,  wenn na 
und n so grofse Zablen k i d ,  dafs die ihncn entspre- 
chenden Tiine nicht mehr gehlirt werden), 
2 )  wenn sie i n  der Mitte, 
3) wenn sic bei +, + ihrer Llinge, 
4 )  wenn sie bei f ,  ihrer Lsnge gegriffeii wird. 
Die mit c bezeiclineten l’nne sind die fortfallenden. 
W a s  nun die Uebereinstimmung betrifft dieser aus der 
Formel fiir C, abgeleiteten Resultate mit der Erfahrung, 
so ist diese so vollsthdig,  als man es irgend erwarten 
kann. (Eigentlich habe ich sie such zuerst darch Versuche 
gefuiiden und die Rechnnng diertte mir nur als Erklsrung 
der Erscheinung). Bei schwachen Schwingungen sind die 
der Theorie nach fehlenden TLiue ganzlich unbarbar; bei 
sehr starken Schwingungeii stellt sich, wenn die Saite in 
der Mitie gegriffen wird, die Octave allniiiblich ein, ob- 
gleich nur selir schwach, und zwsr ist diefs bei Metallsai- 
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ten mebr als bei Dariiisaiten der Fall. Der  Gruiid ist 113- 
tiirlich darin zu suchen, dafs in  diesem Falle die Stiiruu- 
gen, die durch Steifigkeit, Reibuiig an den Endpuiikten etc. 
verursacht werden, zu bedeutend sind, als dafs sic in der 
Kcchiiurig vernachlassigt werden durftcn, und dafs sie den 
Bewe~ungszustand bald inodihciren. Ueber den Versuch 
sclbst bemerke ich noch, dafs es anfangs allerdings scliwer 
seyn mag, die einzelnen mitklingenden Tbne zu trennen 
und zu bestimmen. Man kann dem Ohr dadurch zu Iliilfc 
kommen, dafs man, wlhrend die Saite schwingt, den eiiiein 
bestimmten der Beitiine euteprecheirden Schwingungsknoten 
beriihrt, wodurch man ja eigentlich nichts aiideres t l iut ,  als 
d a b  man die Schwingongeri der andern Tbne hemmt, und 
die relativen Ruhepunkte der diesem Ton zugehiirigen 
Schwingungen zu absoluten macht ; wenn man den Beiton 
so einzeln gehbrt hat, findet man ihn dann auch leicliter 
aus der Mengc heraus. Am schwersten ist wohl das Un- 
terscheiden der nlchst hbhern Octave vom Grundton, weil 
man eigentlich keinen Ton ohne dieselbe hort. Wie  schwach 
der Grundton ohiie diese Versllrkang ist, kann man aus 
der IJubestimmthcit des Tones ersehen, den man in der 
Mitte der Saite erhiilt, und bei einem eipigermafsen tiefen 
Tone  wird das beiibteste Ohr in Verlegenheit seyn, wenn 
die Hbhe bestimmt werden SOU, wahrend die& ganz leicht 
bei jedem andern Anscblagepunkt ist. Das Wegfallcn der 
entsprechenden Tbne wird man am leichtesten durch den 
Contrast merken, init dem sie in der Nabe der entsprechen- 
den Punkte wieder zum Vorschein kommeu, besonders wenn 
nian dazu nicht die Octavcn wahlt, sondern Quinte, Terz 
oder Septime (der Zahl 7 entsprechend, das K i r n b e r g e r ’ -  
sche i), welche sich leichtcr vom Grundtone abheben. 
In  jedem Falle wird ein gutes Olir bei einiger Uebuug 
sich leicht in diese TBne hineinhbren und alles Gesagte be- 
Diese Uebereinstirnmung nun diirfte meiner 
Meinung nach ein nicht unwichtiger Beleg seyn fur die 
Richtigkcit der zweiten oben aufgestelltcn Hypothese, dafs 
finden. 
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wenn in der Reihe, durch welche der 13emeguiigszustaod 
eines t6nenden Kiirpers ausgedruckt wird, ein Glied 
C, sin - h 7~ oder C, cos t 1 T hn 
vorkonimt, dieses Glied auch einem Ton entspricht von der 
Schwingungsdauer T ,  dessen Vernehmbarkeit durchs Ohr 
bedingt seyn wird eiumal durch den absoluten W e r t h  von 
C, mid (da Intensitit uud TonhBhe gewisse Granzen 
nicht uberschrciten diirfen, um noch hUrbar zu seyn) ,  so- 
d a m  aber hauptsachlich durch den relativen Wer th  von 
C, im V e r h a l t d s  zu den aiideru C's. Durcb eine Reihe 
VOII Banden der Y o g g e u d  o r  ff'schen Annnlen zieht sich 
ein iiiteressanter Streit zmischen O h m ,  der diese Beliaup- 
tung aufstellte, und S e e b e c k ,  der sic bekampfte. Man 
wird von voridierein mehr getieigl seyu, O h m  Recht zu 
geben; denn da inan zugeben wird, dafs ein einziges Glird 
obiger Form diesen Ton erzeugen wiirde, so ist nicht ein- 
zusehen, wie die Wirkung von 2, 3 oder mehr solclien 
Gliedern anders als durch Intensitatsverhattnisse von eiiiem 
Interval1 oder Accorde sich unterscheideri sollte, die das 
Ohr doch in seine einzelnen Tliiie zerlegt (anders als das 
Auge, das unter lhnliclieri Rediugungen den Eindruck einer 
Mischfarbe erhalt). S e e  b e c k dagegen bebauptet, dafs sehr 
wohl die gaiizc iiach Vielfachcn von 1. fortschreitende Reihe 
eincn einfachen Ton crzeugeii ki)nue, welcher der Scliwin- 
gungsdauer 2 3' entspricht, da die ganze Reihe ja ebensogut 
wie das erste Glied derselben urn 2 T periodisch sey I ) ,  
und sucht dids  daraus zu folgern, dafs er  diese T h e  an 
der Sirene nicht hore, oder wenn zuweileu, doch so schwach, 
dafs diefs wit Schlusseii unverehbar sey,  die er bei der 
2?' 
2T 
T 
1)  An einer anderen Stelle spricht cr aucli schon die Vermutlinng aus, 
daL von drr Zatil der Gliedrr und den W'ertlieo der Cuostanlen die 
Hlangfarbe abhsngen h o e ;  docli wilrde er meioe Vermittlerrolle und 
die Behauplung, Jars beide Recht hobm, wohl auriickgewiesen haben. 
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0 hin’schen Aniiahine aus anderen Urnsttinden auf ihre In- 
tensitat glaubt inachen zu miissen. Nun lassen sich aber 
gegen die Scblusse erhebliclie Einweiiduiigen machen; ich 
hiire aiifserdeu diese Beitone nuch an der Sirene sehr deut- 
lich unJ  kann durch eine einfache Versuchsreihe diese Bei- 
tone beliebig starker und schwacher hervortreten lassen I). 
Ich miifste also entweder annehinen, dafs dielie Tone an 
einer schlechten Sirene vie1 dcutlicher veriiehmbar seyn 
miifsten, als an einer guten, was sehr nnwahrscheinlich ist, 
oder dafs ich ein vorzugsweise gutes Gehbr haben miirste, 
was inir h i d  ware, weil d a m  das Interesse an diesen Fra- 
gen nur eiu sehr vereinzeltes uud die Hoffnung ihrer Er- 
ledigung nur eine geringe seyn wurde. 
VII. Ueber die Depression des Quecksilbers in cEem 
Barometer. 
M a n  sollte glauben, dafs nach den vorliegenden griindli- 
chcn Untersuchungen, tiber die Art  der Einwirkuiig der 
Capillaritat auf das Barometer kein Zmeifel obwalteu kUnne, 
uiid dennoch theilen sich in  dieser Beziebung die Physiker 
in zwei Lager, wo der cine Theil nach D e l u c  die Anga- 
ben des Heber-Barometers fur die richtigeii annimmt, und 
die des Gefifs - Barometers einer Correction unterworfen 
wissen will, wlhrend der andere Theil das Gegentheil be- 
1) W e n n  man nimlich dye einen T o n  bildende Jiicherreihe einer Sirene 
in  gleichen Intervallen uoterbricht ( indrni  man z. B. einzeloe Locher 
verkleht), so erscheint neben dem urspriingliclien T o n  ein tiefcrer, dessen 
Schwiogungsdauer der Zahl der Unterbrechungeo cntspricht, mit seineo 
NehentGnen. Dauert die Unlerhrcchung nur kurz, so ist der Grundton 
fast nicht EU horen, sondern nu r  die hcihern h i t o n e ;  vergrorsert man 
die Dauer der Unterbrechungen, so nimmt die Intensitat der Bcilijne 
ab, oad der Grundton tritt deutlicher hervor. 
